介護（介護福祉士）の専門性と高等教育── ドイツ共和国の高等教育（専門単科大学）の実際 ── by 関川 幸子
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　3）　EU の「ヨーロッパ 大学圏 」の構想と「1













































































　　　1位　Bachelor of Science 10校
　　　2位　Bachelor 8校　
　　　3位　Bachelor of Nursing 2校
　　　4位　Bachelor of Arts in Nursing 1校




































































　 ・ 小児疾病看護師（kinderkrankenpfleger ）

































































































































































5 Berlin S t e i n b e i s  H o c h -
schule






















7 Hamburg Hamburger Fern
Hochschule
Dualer Studiengang 


































































14 Noedrhein-Westfalen Mathias Hochschule
Rheine
Plege B.Sc. integriet Bielfeld
15 Rheinland-Pfalz
ラ イ ン ラ ン ド プ
ファルツ州
Katholishe
Fa c h h o c h s c h u l e 
Mainz







































































































































































　 10）　入学要件として ① 単科大学入学試験
















































































勉学の流れは，① 施設（実践）── ② 
単科大学（理論）── ③ 専門学校（技術）
── ② 単科大学（理論）
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